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feature WP VN SN categorie vorm vormtype begin eind aantal gewicht MAI opmerkingen
1 17 20 Roodbakkend - - 1300 2000 1 12 0
2 10 22 Roodbakkend - - 1300 2000 1 24 0 baksel lijkt op Kontich/Rumst; kan ook ROM zijn, maar opp.afw. Lijkt eerder ME
2 41 2 Bijna-steengoed - - 1250 1310 1 7 0 siegburg
2 42 13 Handgevormd - - -1100 -250 1 4 0
3 13 16 Handgevormd - - -1100 -250 3 32 0
3 15 51 Briquetage kom Van den Broeke k20-k22 -350 70 1 25 1
3 15 51 Handgevormd - - -1100 -250 2 3 0 gruis
5 62 72 Grijsbakkend - - 1250 1525 1 3 0
5 63 73 Handgevormd - - -1100 -250 1 8 0
6 20 69 Handgevormd - - -1100 -250 3 9 0
9 39 52 Grijsbakkend kom - 1250 1525 1 39 1
9 139 41 Grijsbakkend - - 1250 1525 1 3 0
10 131 52 Handgevormd - - -1100 -250 1 23 0
10 256 53 Handgevormd - - -1100 -250 1 54 0
10 269 53 Handgevormd - - -1100 -250 12 97 0 zeer grof baksel
10 270 53 Handgevormd - - -1100 -250 7 64 0
11 59 7 Handgevormd - - -1100 -250 1 4 0
11 97 29 Handgevormd - - -1100 -250 1 5 0
12 102 12 Steengoed - - 1280 1500 1 9 0
12 121 80 Handgevormd - - -1100 -250 1 2 0
12 122 93 Handgevormd - - -1100 -250 1 7 0
13 111 1 Handgevormd - - -1100 -250 1 2 0
16 116 202 Handgevormd - - -1100 -250 1 7 0
16 118 5 Handgevormd - - -1100 -250 3 32 0
16 119 192 Handgevormd - - -1100 -250 1 2 0
16 120 163 Handgevormd - - -1100 -250 1 5 0
16 130 1 Grijsbakkend - - 1250 1525 1 6 0
16 153 215 Handgevormd - - -1100 -250 4 20 0
16 183 7 Roodbakkend - - 1300 2000 1 36 0
16 187 113 Handgevormd - - -1100 -250 1 4 0
16 221 163 Handgevormd - - -700 -300 1 7 1 vt niet te achterhalen
16 222 182 Handgevormd - - -1100 -250 1 6 0
16 224 187 Handgevormd - - -1100 -250 1 13 0
16 271 112 Handgevormd - - -1100 -250 1 9 0
16 272 113 Handgevormd - - -1100 -250 5 40 0
20 245 11 Handgevormd - - -1100 -250 3 30 0
20 249 11 Handgevormd - - -1100 -250 1 6 0
20 253 143 Roodbakkend - - 1300 2000 1 8 0
20 293 8 Handgevormd - - -1100 -250 1 2 0
21 254 15 Handgevormd - - -1100 -250 2 11 0 zeer bros (vroeg)baksel: VIJT
21 255 15 Handgevormd - - -1100 -250 3 31 1 bros (vroeg) baksel: VIJT; wijkt af van midden-ijzertijdbaksels; zelfde baksel in huis 8001; van klein randje geen vt te 
22 261 76 Handgevormd - - -1100 -250 1 12 0
22 262 23 Roodbakkend - - 1300 2000 1 9 0 glazuur
22 295 18 Roodbakkend - - 1300 2000 1 3 0 standvoetje
22 306 38 Roodbakkend - - 1300 2000 1 4 0
22 307 38 Grijsbakkend - - 1250 1525 1 4 0
22 307 38 Roodbakkend - - 1300 2000 2 4 0
22 308 39 Roodbakkend - - 1300 2000 2 3 0
22 311 27 Handgevormd - - -1100 -250 2 16 0 donker opp
22 330 82 Handgevormd - - -1100 -250 3 6 0
23 345 7 Indet - - 1 3 0
24 263 33 Grijsbakkend - - 1250 1525 2 7 0
24 263 33 Handgevormd - - -1100 -250 1 6 0
24 318 26 Handgevormd - - -1100 -250 1 8 0 heel bleek en licht baksel; kan BT zijn
24 334 7 Handgevormd - - -1100 -250 1 5 0
24 346 61 Handgevormd - - -1100 -250 3 15 0
24 347 61 Handgevormd - - -1100 -250 1 8 0
24 350 32 Grijsbakkend - - 1250 1525 1 4 0
26 366 5 Grijsbakkend - - 1250 1525 1 4 0
26 366 5 Rijnlands alg. - - 725 1000 1 2 0
26 367 5 Handgevormd - - -1100 -250 1 8 0
26 382 5 Handgevormd - - -1100 -250 1 23 0
26 383 10 Grijsbakkend - - 1250 1525 2 15 0
26 383 10 Handgevormd - - -1100 -250 1 5 0
26 384 10 Maaslands - - 900 1400 1 10 0 aanzet bodem
26 397 12 Handgevormd - - -1100 -250 1 8 0
26 419 5 Handgevormd - - -1100 -250 2 15 0
26 420 22 Grijsbakkend - - 1250 1525 1 2 0
26 448 60 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 2 84 1 verbrand
27 372 7 Handgevormd - - -1100 -250 2 11 0
28 388 8 Handgevormd - - -1100 -250 1 3 1
28 524 1 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 1 7 0 del in bodem
30 441 32 Handgevormd - - -1100 -250 5 31 0
30 483 66 Handgevormd - - -1100 -250 1 2 0
31 454 6 Handgevormd - - -1100 -250 12 67 2 vt niet te bepalen
31 473 33 Handgevormd - - -1100 -250 1 51 0
31 486 32 Handgevormd pot Van den Broeke 23b -1100 70 1 26 1 verbrand; horizontale rij vingertopindrukken onder de rand + bovenop rand
31 488 31 Handgevormd - - -1100 -250 1 5 0
31 489 37 Handgevormd - - -1100 -250 2 42 0
31 496 30 Briquetage - - -350 150 1 4 0
31 501 6 Handgevormd - - -1100 -250 1 6 0
31 502 62 Handgevormd - - -1100 -250 1 53 0 Bodemtype A4
31 504 34 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 2 37 1
32 444 9 Handgevormd - - -1100 -250 1 7 0
32 463 7 Grijsbakkend - - 1250 1525 1 8 0 standlob
32 463 7 Handgevormd - - -1100 -250 1 9 0
32 464 6 Rijnlands alg. kogelpot - 900 1250 1 13 1 wsl; in ieder geval 12de eeuws randje en baksel
32 465 6 Grijsbakkend - - 1250 1525 1 6 0
32 466 6 Handgevormd - - -1100 -250 1 16 0
32 466 6 Handgevormd pot Van den Broeke 23b -1100 70 1 4 1 klein fragment
32 467 6 Handgevormd - - -1100 -250 1 3 1 vt niet te bepalen; wsl klein kommetje met uitstaande rand
2001 28 386 6 Handgevormd - - -1100 -250 3 13 0
2001 28 386 6 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 50 1 148 0 kleine del in bodem; zie VDB2012, fig. 3,13, 4
2001 28 386 6 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 1 82 1 lichte beroeting op rand
2001 28 387 6 Handgevormd - - -1100 -250 1 7 0
2001 28 449 6 Handgevormd - - -1100 -250 20 153 0 alle scherven donker opp
2001 28 477 6 Handgevormd pot Van den Broeke 42a -450 -325 3 19 1 1x flauwe knik op wand
2001 28 478 6 Briquetage - - -350 150 1 4 0
2001 28 478 6 Handgevormd pot Van den Broeke 42a -450 -325 4 28 1
2001 28 480 6 Handgevormd - - -1100 -250 2 23 0
2001 28 480 6 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 1 15 1
2001 28 480 6 Handgevormd pot Van den Broeke 42b -300 70 2 24 1 doorgaans IJZL-ROMV, maar kan ook datering van 42a volgen
2001 28 528 6 Handgevormd - - -1100 -250 6 111 0 2x afgeronde knik
2001 28 528 6 Handgevormd pot Van den Broeke 42a -450 -325 4 66 1 scherven passen aan elkaar
2001 28 529 6 Handgevormd - - -1100 -250 1 28 0
2001 28 530 6 Handgevormd - - -1100 -250 1 62 0
5001 10 291 65 Handgevormd - - -1100 -250 3 121 0
5001 10 302 65 Handgevormd - - -1100 -250 4 47 0
5001 10 303 65 Handgevormd - - -1100 -250 4 119 0
5001 10 309 65 Handgevormd - - -1100 -250 2 17 0 1x BT?
5001 10 314 65 Handgevormd - - -1100 -250 2 130 0
8001 20 128 55 Handgevormd - - -1100 -250 1 3 0 versiering: groefjes (alternernerende streepjes)
8001 20 250 44 Handgevormd - - -1100 -250 1 6 0
8001 20 294 31 Handgevormd - - -1100 -250 1 10 0 zeer bleek baksel
8002 28 515 43 Handgevormd - - -1100 -250 1 8 0 geglad; donker; zoals fase E-F
8002 28 516 43 Handgevormd - - -1100 -250 1 6 0
8002 28 518 41 Handgevormd - - -1100 -250 1 7 0
8002 28 520 83 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 1 29 1
8002 28 523 35 Handgevormd - - -1100 -250 1 26 0 oxiderend, maar erg donker; afwerking Fase E-F
8003 16 109 33 Handgevormd - - -1100 -250 1 4 0
8003 16 152 33 Handgevormd - - -1100 -250 1 4 0
8003 16 181 32 Handgevormd - - -1100 -250 2 37 0
8003 16 244 62 Handgevormd - - -1100 -250 2 24 0
11001 22 258 85 Handgevormd - - -1100 -250 3 168 0 1 bodem; verbrand
11001 22 259 85 Handgevormd - - -1100 -250 3 21 0
11001 26 362 4 Handgevormd - - -1100 -250 10 58 0
11001 26 364 4 Handgevormd - - -1100 -250 2 10 0
11001 26 365 4 Briquetage - - -450 50 1 1 0
11001 26 365 4 Handgevormd - - -1100 -250 4 37 0
11001 26 365 4 Handgevormd kom - -500 -200 1 8 1 vt niet te achterhalen; uitstaande rand
11001 26 365 4 Handgevormd parasolscha Van den Broeke 2b -450 -325 1 4 1 fragment van rand
11001 26 380 4 Handgevormd - - -1100 -250 2 12 0
11001 26 381 4 Handgevormd - - -1100 -250 3 14 0
11001 26 385 4 Handgevormd - - -1100 -250 2 14 0
11001 26 403 4 Handgevormd - - -1100 -250 4 33 1 1x rand kom of pot met S-vormig profiel; vt niet te bepalen
11001 26 408 4 Handgevormd - - -1100 -250 3 55 0 1x geknikte wand, redu, zand
11001 26 409 59 Handgevormd - - -1100 -250 3 14 1 vt niet te achterhalen
11001 26 410 59 Handgevormd - - -1100 -250 14 287 0 bodemtype A4
11001 26 414 4 Briquetage - - -700 70 2 7 0
11001 26 414 4 Briquetage - - -450 50 1 3 0
11001 26 414 4 Handgevormd - - -1100 -250 26 340 0
11001 26 414 4 Handgevormd - - -1100 -250 3 33 0 versinterd; van twee scherven geen kenmerken meer vast te stellen; wsl MIJT
11001 26 414 4 Handgevormd - - -1100 -250 3 33 0 zwaar versinterd aardewerk
11001 26 414 4 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 1 11 1 wsl
11001 26 415 4 Briquetage - - -700 70 2 13 0 bodem A3
11001 26 415 4 Handgevormd - - -1100 -250 8 68 0
11001 26 415 4 Handgevormd - - -1100 -250 4 38 0 bodemtype A3
11001 26 430 4 Handgevormd - - -1100 -250 12 76 1 bodemtype A4; vt niet te bepalen
11001 26 447 59 Briquetage - - -450 50 1 2 0
11001 26 447 59 Briquetage - - -450 50 9 36 0 grijze kern; rood-blauwgrijs opp; wanddikte 3 tot 6 mm
11001 26 447 59 Briquetage schaal Van den Broeke k-3c -350 150 4 70 0 zeldzaam type, want op geen enkele productieplaats gevonden uit deze periode. Binnenzijde zelden compleet (vaak plakje 
11001 26 447 59 Handgevormd - - -1100 -250 38 159 0
11001 26 447 59 Handgevormd - - -1100 -250 14 52 3 vt niet vast te stellen
11001 26 447 59 Handgevormd - - -1100 -250 2 23 2 wsl VDB41 of 42
11001 26 447 59 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 2 30 1
11001 26 447 59 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 1 44 1
11001 26 447 59 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 2 40 1 horizontale rij vingertopindrukken op schouder, vaak in fase F
11001 31 450 7 Handgevormd - - -1100 -250 6 137 0 bodemtype A4
11001 31 452 7 Handgevormd - - -1100 -250 4 13 0
11001 31 455 7 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b -1100 -350 1 37 1 zie VDB2012, fig. 3,5, 5
11001 31 456 7 Handgevormd - - -1100 -250 7 22 1 vt niet te bepalen
11001 31 457 7 Handgevormd - - -1100 -250 1 22 0
11001 31 458 7 Briquetage - - -700 70 2 15 0
11001 31 458 7 Handgevormd - - -1100 -250 32 673 0 1x A3-bodem, 1xA4-bodem
11001 31 458 7 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 4 10 3
11001 31 461 7 Briquetage - - -700 70 3 12 0
11001 31 461 7 Briquetage - - -450 50 1 2 0
11001 31 461 7 Handgevormd - - -1100 -250 8 109 0
11001 31 469 7 Handgevormd - - -1100 -250 28 428 0
11001 31 469 7 Handgevormd - - -1100 -250 2 12 2 vt niet vast te stellen; 1x gesloten potje zoals kurkurn; 1x uitstaande rand
11001 31 469 7 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 3 342 3
11001 31 507 7 Briquetage - - -700 70 1 22 0
11001 31 507 7 Briquetage - - -450 50 4 2 0
11001 31 507 7 Handgevormd - - -1100 -250 3 71 0
11001 31 507 7 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 2 96 1
11001 31 507 7 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 1 28 0 bodem met del type B4, MIJT
11001 31 507 7 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 4 101 1 wsl
11001 31 507 7 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 15 690 2 bodemtype A4; sporen van verbranding
11001 31 508 7 Handgevormd parasolscha Van den Broeke 2b -450 -325 1 100 1 los geplaatste ondiepe vingertopindrukken
11001 31 509 7 Handgevormd - - -1100 -250 2 18 0
11001 31 509 7 Handgevormd - - -1100 -250 9 197 0 oa bodemtype A4
11001 31 509 7 Handgevormd kom Van den Broeke 22 -1100 70 1 16 1 wsl
11001 31 509 7 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 3 116 0 1x del in de bodem; ander individu dan andere exemplaren uit dit en andere features
11001 31 509 7 Handgevormd pot Van den Broeke 55a -1100 -225 1 36 1 besmeten
11001 31 509 7 Handgevormd pot Van den Broeke 5b -800 -250 1 45 1 wsl; roet en groeflijnen; besmijting
11001 31 510 7 Handgevormd - - -1100 -250 20 484 0 bodemtype A3
11001 31 510 7 Handgevormd - - -1100 -250 1 11 1 vt niet te bepalen
11001 31 510 7 Handgevormd kom Van den Broeke 22 -1100 70 1 20 1
11001 31 511 7 Briquetage - - -700 70 2 14 0
11001 31 511 7 Handgevormd - - -1100 -250 2 16 0
11001 31 512 7 Handgevormd - - -1100 -250 2 164 0
11001 31 512 7 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 2 65 2 wsl; korte fragmentjes; 1x zeer dikwandig
11001 31 513 7 Handgevormd - - -1100 -250 6 172 0
11001 31 513 7 Handgevormd - - -1100 -250 8 104 0 vt niet te achterhalen; VDB 34 of 41
11001 31 513 7 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 1 54 0 kleine del in bodem: MIJT
11001 31 513 7 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 1 133 1 vingertop bovenop + horizontale rij vingertop onder rand; besmeten
11001 31 514 7 Briquetage - - -450 50 1 12 1 pot met golfversiering bovenop de rand; vormtype onbekend
11001 31 514 7 Handgevormd - - -1100 -250 9 252 0
11002 22 260 84 Handgevormd - - -1100 -250 8 63 0
11002 26 357 3 Handgevormd - - -1100 -250 1 16 0
11002 26 359 3 Handgevormd - - -1100 -250 8 28 0
11002 26 363 3 Handgevormd - - -1100 -250 3 18 0
11002 26 379 3 Handgevormd - - -1100 -250 17 148 1 vt niet te achterhalen
11002 26 406 3 Handgevormd - - -1100 -250 1 8 0
11002 26 407 3 Handgevormd - - -1100 -250 5 44 0 knik in wand
11002 26 411 3 Handgevormd - - -1100 -250 3 36 0
11002 26 413 3 Handgevormd - - -1100 -250 2 32 0 1x versierd
11002 26 413 3 Handgevormd - - -1100 -250 35 832 0 2x bodemtype A4 (-275 tot -125_
11002 26 413 3 Handgevormd - - -1100 -250 82 261 4 korte opstaande, uitstaande randjes, geglad, redu
11002 26 413 3 Handgevormd - - -1100 -250 8 138 0 roodverbrand
11002 26 413 3 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 5 95 2 met besmijting en vingertopindrukken bovenop. Besmijting vaak tot H. Vingertop en besm meestal tot G.
11002 26 413 3 Handgevormd pot Van den Broeke 42a -450 -325 20 444 4 1x bodem B1 (fasen F-G): 450-325
11002 26 418 3 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 3 87 1 vgl VDB2012, fig. 3,13, 7 (fase H)
11002 26 428 3 Handgevormd - - -1100 -250 4 45 1 vt niet te achterhalen
11002 26 429 3 Handgevormd - - -1100 -250 63 287 0
11002 26 429 3 Handgevormd - - -1100 -250 5 26 2 vt niet te bepalen
11002 26 446 3 Handgevormd - - -1100 -250 11 224 0 Bodemtype A3 (ruime datering)
11002 26 446 3 Handgevormd - - -1100 -250 20 90 2 vt niet te achterhalen
11002 26 446 3 Handgevormd - - -1100 -250 1 13 1 wsl pot; vingertop boven + rij vingertopindrukken onder de rand
11002 26 446 3 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 1 68 1 met besmijting
11002 26 446 3 Handgevormd pot Van den Broeke 42a -450 -325 1 28 1 kan ook kom zijn; onderaan besmeten; bovenaan geglad
11002 26 446 3 Handgevormd pot Van den Broeke 42a -450 -325 1 13 1 wsl
11002 31 445 8 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 9 170 1 1x bodemtype A4
11002 31 453 8 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 4 152 1 wsl; slechts zeer klein deel van rand bewaard (EVE); wel lang profiel; zou ook nog schaal VDB3a kunnen zijn; verbrand
11002 31 459 8 Handgevormd - - -1100 -250 5 54 0
11002 31 468 8 Handgevormd - - -1100 -250 9 91 1 wsl kom; vt niet te achterhalen
11002 31 468 8 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 1 31 1 verbrand
11003 16 117 26 Handgevormd - - -1100 -250 19 90 0
11003 16 135 26 Handgevormd - - -1100 -250 1 3 0
11003 16 178 26 Handgevormd - - -1100 -250 15 143 1 vt niet te bepalen
11003 16 182 26 Handgevormd - - -1100 -250 3 20 0
11003 16 189 26 Handgevormd - - -1100 -250 10 73 1 vt niet te bepalen
11003 16 190 26 Handgevormd - - -1100 -250 10 51 0
11003 16 191 26 Handgevormd - - -1100 -250 8 76 2 vt niet te achterhalen
11003 16 192 26 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b -1100 -350 1 13 1
11004 27 331 5 Handgevormd - - -1100 -250 12 59 0
11004 27 332 6 Handgevormd - - -1100 -250 5 27 0
11004 27 332 6 Handgevormd kom Van den Broeke 22 -1100 70 2 9 1 wsl; vorig record kan ook VDB22 zijn
11004 27 332 6 Handgevormd schaal - -1100 -500 4 22 1 mogelijk VDB13?
11004 27 333 6 Handgevormd - - -1100 -250 12 87 0
11004 27 355 6 Handgevormd - - -1100 -250 6 32 1
11004 27 356 6 Handgevormd - - -1100 -250 2 10 0
11004 27 360 8 Handgevormd - - -1100 -250 2 13 0
11004 27 370 6 Briquetage - - -450 50 1 2 0
11004 27 370 6 Handgevormd - - -1100 -250 3 21 0
11004 27 371 6 Handgevormd - - -1100 -250 6 33 0 wsl 1x VDB42; 1x parallelle rij groeflijntjes
11004 27 373 6 Handgevormd - - -1100 -250 5 17 0
11004 27 374 6 Handgevormd - - -1100 -250 1 4 0
11004 27 375 5 Handgevormd - - -1100 -250 6 25 0
11004 27 376 8 Handgevormd - - -1100 -250 5 15 1
11004 27 377 8 Handgevormd - - -1100 -250 2 8 1
11004 27 378 6 Handgevormd - - -1100 -250 9 58 0 1x knik in romp, redu, geglad: MIJT
11004 27 378 6 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 1 11 1
11004 27 393 8 Handgevormd - - -1100 -250 22 104 1 vt niet te bepalen
11004 27 394 8 Handgevormd - - -1100 -250 15 236 0
11004 27 394 8 Handgevormd lappenscha Van den Broeke 2a -900 -325 2 42 1 delaruelle et al. vondsten vertellen. Archeologische parels uit de Antwerpse Kempen, p. 112 (Vosselaar-Looi)
11004 27 395 8 Handgevormd - - -1100 -250 9 52 0
11005 8 22 33 Handgevormd - - -1100 -250 9 30 0
11005 8 23 33 Handgevormd - - -500 -375 3 25 0 1x geknikte wand zoals Marne-traditie
11005 8 24 33 Handgevormd - - -1100 -250 9 27 0
11005 8 25 33 Handgevormd Kom/pot Peter van den Broeke 75 -500 -325 1 10 0
11005 8 26 33 Handgevormd - - -1100 -250 3 36 0 ijzerbolletjes en veel onzuiverheden in de klei
11005 8 27 33 Handgevormd - - -1100 -250 1 27 0 wsl VIJT-MIJT
11005 8 28 33 Briquetage - - -650 70 1 6 0 waarschijnlijk briq; vreemd baksel
11005 8 29 33 Handgevormd - - -1100 -250 2 40 0
11005 8 140 33 Handgevormd - - -1100 -250 6 23 0
11005 8 141 33 Handgevormd - - -1100 -250 2 3 0
11005 8 142 33 Handgevormd - - -1100 -250 2 38 0
11005 9 34 32 Handgevormd - - -1100 -250 1 3 0
11005 9 35 32 Handgevormd - - -1100 -250 13 142 0
11005 9 36 32 Handgevormd - - -1100 -250 12 82 0
11005 12 103 26 Handgevormd - - -1100 -250 6 15 0
11005 12 104 26 Ruwwandig pot Holwerda BG140-142 75 300 1 25 0
11005 20 246 121 Handgevormd - - -1100 -250 18 71 0 1x geknikte wand; MIJT; erg verweerde scherfjes
11005 20 247 121 Handgevormd - - -1100 -250 14 67 0 1x geknikt; MIJT
11005 20 247 121 Handgevormd pot Van den Broeke 23b -1100 70 1 13 1 klein fragment
11005 20 248 121 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 15 117 0 twee passende wandscherven: profiel en knik wijzen op VDB 41; magering en afwerking (geglad redu bevestigen datering)
11005 25 317 5 Handgevormd - - -1100 -250 6 23 0
11005 28 389 5 Handgevormd - - -1100 -250 7 79 0
11005 28 390 5 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 1 26 1 dikwandig; verdikte rand
11005 28 391 5 Handgevormd - - -1100 -250 2 61 0
11005 28 392 5 Handgevormd - - -1100 -250 3 7 0
11005 30 439 5 Handgevormd - - -1100 -250 1 25 0
11005 30 440 5 Handgevormd kom Van den Broeke 42b -300 70 7 48 1 hfdz IJZL-ROMV, soms ook vroeger. Zwaar verbrand. Vgl VDB2012, fig. 30,15, 5 maar onversierd
11005 30 442 5 Handgevormd - - -1100 -250 1 14 0
11006 11 55 62 Handgevormd - - -1100 -250 4 30 0
11006 11 55 62 Handgevormd Kom/pot Peter van den Broeke 52 -400 -100 1 8 1 wsl
11006 11 235 62 Handgevormd - - -1100 -250 3 18 0
11006 24 322 6 Handgevormd - - -1100 -250 3 15 0
11006 24 323 6 Handgevormd - - -1100 -250 8 40 1 vt niet te bepalen
11006 24 324 6 Handgevormd pot Van den Broeke 23b -1100 70 1 24 1 VIJT
11006 24 324 6 Handgevormd pot Van den Broeke 23b -1100 70 4 40 1 VIJT; randje wsl 23b
11006 24 325 6 Handgevormd - - -1100 -250 3 35 0
11006 24 326 6 Handgevormd - - -1100 -250 5 58 1 rand kan VDB23a zijn; zeer dikwandig en plomp
11006 24 327 6 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 7 31 1
13002 12 105 42 Briquetage - - -700 70 1 3 0
13006 16 186 157 Handgevormd schaal Van den Broeke 11a -450 -325 1 13 1 donker opp
13008 16 172 65 Indet - - 1 2 0
13015 9 79 18 Handgevormd - - -1100 -250 1 35 0 bodem A3
13015 9 80 23 Handgevormd - - -1100 -250 3 33 0 2x flauwe knik
13015 9 81 22 Handgevormd - - -1100 -250 1 9 0
13020 16 223 174 Handgevormd schaal Van den Broeke 13 -400 -250 1 15 1 LBT, en fase G-H; waarschijnlijk VDB 13 (een bakje VDB 5b is onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten)
13020 16 225 176 Handgevormd - - -1100 -250 2 9 0
13020 16 226 176 Handgevormd - - -1100 -250 1 26 0
13022 23 343 111 Handgevormd - - -1100 -250 3 14 0
13023 23 338 58 Handgevormd - - -1100 -250 1 5 0
13023 23 342 110 Handgevormd - - -1100 -250 1 7 0
13026 23 336 22 Handgevormd - - -1100 -250 2 56 0 bodemtype A4
13026 30 481 50 Handgevormd - - -1100 -250 1 9 0
13026 30 485 50 Handgevormd - - -1100 -250 1 2 0
13037 31 492 61 Briquetage - - -450 50 2 4 0
13038 31 470 17 Handgevormd - - -1100 -250 3 129 0
13038 31 471 21 Handgevormd - - -1100 -250 1 20 0
13038 31 487 29 Handgevormd - - -1100 -250 1 14 0
13038 31 493 17 Handgevormd - - -1100 -250 2 3 0
13038 31 503 17 Handgevormd - - -1100 -250 2 16 0
13039 31 490 58 Handgevormd kom Van den Broeke 41 -450 -375 1 41 0 del in bodem; gebruikssporen (krassen) op de binnenkant van de bodem; roet
13039 31 500 57 Handgevormd - - -1100 -250 2 22 0
13040 26 358 26 Handgevormd - - -1100 -250 1 14 0
13040 31 491 60 Handgevormd - - -1100 -250 1 5 1
13040 31 495 60 Handgevormd - - -1100 -250 1 9 1 wsl kom met S-profiel; vt niet te bepalen; donker opp
13041 23 348 100 Handgevormd - - -1100 -250 1 46 0
13042 23 320 98 Handgevormd - - -1100 -250 2 28 0
13042 23 344 98 Handgevormd trechter Peter van den Broeke 6 -450 75 3 126 1
13043 30 475 15 Briquetage - - -450 50 2 11 0
13043 30 475 15 Handgevormd kom - -450 -300 1 7 1
13043 30 476 15 Briquetage - - -700 70 2 20 0
13043 30 476 15 Handgevormd - - -1100 -250 1 14 0
13044 30 462 16 Handgevormd - - -1100 -250 2 5 0
13044 30 474 14 Briquetage - - -700 70 1 6 0
13044 30 474 14 Handgevormd - - -1100 -250 4 36 0
13044 30 482 14 Briquetage - - -450 50 2 10 0
13044 30 482 14 Handgevormd pot Van den Broeke 23a -1100 -325 2 180 1 vingertop boven
18003 23 319 75 Handgevormd - - -1100 -250 1 5 0
18005 28 526 53 Handgevormd - - -1100 -250 1 30 0
25001 9 114 71 Briquetage - - -700 70 3 26 0
25001 9 114 71 Handgevormd - - -1100 -250 2 34 0
25001 9 115 71 Handgevormd pot Van den Broeke 42a -450 -325 1 13 1 of kom
25003 16 177 161 Handgevormd - - -1100 -250 2 9 0
25004 28 472 19 Handgevormd - - -1100 -250 7 19 0
25004 28 517 19 Briquetage - - -700 70 1 10 0
25004 28 517 19 Handgevormd - - -1100 -250 2 14 0
25004 28 517 19 Handgevormd - - -1100 -250 1 41 0 dikke wand
25004 28 517 19 Handgevormd kom Van den Broeke 33 -450 -325 1 60 1 In Zuid-Nederland en Noord-Belgie loopt dit type langer door
25004 28 517 19 Handgevormd pot Van den Broeke 42a -450 -325 3 33 1
25004 28 522 19 Handgevormd pot Van den Broeke 42a -450 -325 6 51 1 golfrand boven
totaal 1447 17112 116
feature spoor vondstnummer determinatie onderdeel/ 
omschrijving
aantal gewicht 











































































 Poznań,  07-10-2016 
 Report 
 on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory 
 Customer: Wouter van der Meer 
 BIAX Consult 
 Symons Spiersweg 7 D2 
 1506- RZ Zaandam 
 The Netherlands 
 Job no.: 11437/16 
 Sample name Lab. no. Age 14C Remark 
 REMOL_V150_D15-18 A Poz-84671  3170 ± 35 BP + B - reserve 
 REMOL_V150_D23-25,5 Poz-84672  4395 ± 30 BP 
 REMOL_V313_S1065 Poz-84673  2200 ± 30 BP 
 REMOL_V421_D14,5-17,5 Poz-84674  905 ± 30 BP 
 REMOL_V421_D36,5-39,5 A Poz-84675  1755 ± 30 BP + B + C - reserve, 0.7mgC 
 REMOL_V422_D14,5-17,0 Poz-84676  2335 ± 35 BP 0.5mgC 
 REMOL_V519_S2841 A Poz-84677  2225 ± 30 BP + B - reserve, 0.8mgC 
 REMOL_V521_S2832 Poz-84678  4630 ± 35 BP 
 REMOL_V525_S28119 Poz-84680  1270 ± 30 BP 
 Comments: Results of calibration of 14C dates enclosed 
  
 Head of the Laboratory 
  
 Prof. dr hab. Tomasz Goslar 
 07-10-2016 Job no.: 11437/16 Page 1 from 1 
 
 Results of calibration of 14C dates – order 11437/16. 
 
Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the 
probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software. 
 
OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5 
 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013) 
REMOL_V150_D15-18 A R_Date(3170,35) 
  68.2% probability 
    1496BC (19.9%) 1475BC 
    1461BC (48.3%) 1416BC 
  95.4% probability 
    1511BC (92.9%) 1388BC 
    1338BC ( 2.5%) 1321BC 
REMOL_V150_D23-25,5 R_Date(4395,30) 
  68.2% probability 
    3084BC (11.9%) 3065BC 
    3028BC (16.4%) 3003BC 
    2992BC (39.9%) 2930BC 
  95.4% probability 
    3096BC (95.4%) 2916BC 
REMOL_V313_S1065 R_Date(2200,30) 
  68.2% probability 
    357BC (47.0%) 285BC 
    235BC (21.2%) 204BC 
  95.4% probability 
    366BC (95.4%) 192BC 
REMOL_V421_D14,5-17,5 R_Date(905,30) 
  68.2% probability 
    1045AD (38.5%) 1095AD 
    1120AD (15.0%) 1142AD 
    1147AD (14.6%) 1167AD 
  95.4% probability 
    1037AD (95.4%) 1207AD 
REMOL_V421_D36,5-39,5 A R_Date(1755,30) 
  68.2% probability 
    242AD (18.3%) 264AD 
    273AD (49.9%) 331AD 
  95.4% probability 
    180AD ( 0.4%) 185AD 
    214AD (95.0%) 385AD 
REMOL_V422_D14,5-17,0 R_Date(2335,35) 
  68.2% probability 
    428BC (68.2%) 367BC 
  95.4% probability 
    534BC ( 0.3%) 529BC 
    519BC (93.3%) 358BC 
    276BC ( 1.8%) 258BC 
REMOL_V519_S2841 A R_Date(2225,30) 
  68.2% probability 
    363BC ( 8.1%) 351BC 
    301BC (60.1%) 210BC 
  95.4% probability 
    380BC (95.4%) 203BC 
REMOL_V521_S2832 R_Date(4630,35) 
  68.2% probability 
    3498BC (53.4%) 3438BC 
    3378BC (14.8%) 3362BC 
  95.4% probability 
    3517BC (73.6%) 3396BC 
    3386BC (21.8%) 3351BC 
REMOL_V525_S28119 R_Date(1270,30) 
  68.2% probability 
    687AD (39.2%) 726AD 
    738AD (29.0%) 768AD 
  95.4% probability 
    663AD (92.3%) 778AD 
    792AD ( 1.3%) 804AD 
    819AD ( 0.2%) 821AD 







Bijlage 14. Retie - Molenakkers. Tekeningen profielen
P 24.4
Horizontale schaal 1:60
Verticale schaal  1:20
P 5.30
Horizontale schaal 1:60











































Lagen van het plaggendek
















































































































































2.23 ± 0.17 ka
2.41 ± 0.19 ka
4395 ± 30 BP
3170 ± 35 BP
2.46 ± 0.21 ka
2.85 ± 0.31 ka
























































Lagen van het plaggendek
Veen












































Bijlage 17. Retie - Molenakkers. Tekeningen profielen
P 16.110 en 22.23
Depressie 10
Horizontale schaal 1:125






























































Lagen van het plaggendek
Veen
2.73 ± 0.25 ka
2.16 ± 0.22 ka 
1.47 ± 0.14 ka 0.85 ± 0.07 ka
905 ± 30 BP
1755 ± 30 BP
2335 ± 35 BP 
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